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　　[摘 　要 ]粮食是关系国计民生安全的重要战略物资 ,对粮食生产与贸易进行保护是各国政府普遍实行的一种特殊政策。
但是 ,以国家干预为特点的粮食保护政策 ,必然会扭曲市场运行机制 ,削弱资源优化配置功能 ,不利于增强我国粮食的市场竞
争力。
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On China’s Grain Production and Trade Protection Policy
Xu Jingyong
(Faculty of Economics , Xiamen University , Xiamen 3610005China)
Abstract : Grain is the key strategic asset for the national economy. So countries invariably apply special protective policy over it produc2
tion and trade. Protection by the means of governmental interference , however , is bound to distort the performance of the market mechanism
and weaken the allocative function of the market , which is detrimental to the competitiveness of the country as a whole in the world grain mar2
ket.
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边际效益递减了 ,那么 ,就会有劳动力要素来替代它 ;
劳动力要素的边际效益递减了 ,就会有资金要素来替
代它。但就我国农村的实际情况看 ,相对于其他生产
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世界市场需求疲软时则上升。在 20 世纪 70 年代农
产品价格普遍上涨的情况下 ,农产品贸易蓬勃发展 ,
不存在对农业保护和支持政策的争论。但是 ,到了







得不考虑农业保护主义问题。始于 1986 年 9 月的
GATT乌拉圭回合贸易谈判 ,就把焦点对准那些扭曲
农产品贸易的国内农业保护政策。启动谈判的部长
级宣言的主要目标有 : (1) 世界农产品贸易实现自由












业的补贴高达 3 000 亿美元 ,即使是一向鼓吹自由贸
易的美国 ,也在处心积虑地设置贸易障碍。根据
2002 年 5 月美国总统布什批准通过的 2002 年新农民
法案 ,美国在今后 10 年内为农业和畜牧业提供 1 900
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部的推算 ,至 2002 年秋收之前 ,韩国的大米库存量将




计 ,从 1990 年到 2001 年 ,韩国平均每人每年的大米
消费量已从 120 公斤减少到 89 公斤 ,下降 26 %。这
期间 ,随着农业技术的发展 ,韩国稻米产量增长




都高出 5 倍以上) 政策一直延续至今 ,政府保护价政
策对韩国稻米产业畸形结构的形成负有直接责任。
面对这一困境 ,韩国政府正考虑从 2003 年开始 ,平均



























进北不出 ,就必须提高粮食的品质 ,降低粮食的成本 ,
高起点建立现代粮食物流体系。
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